












































Headline Albright disenarai dalam skuad elit MGA
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 19 May 2015 Language Malay
Circulation 29,826 Readership 97,836
Section Sukan Color Full Color
Page No 12 ArticleSize 283 cm²
AdValue RM 1,458 PR Value RM 4,374
